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Jove dona-li sa mA
a s'al.lota que t'espera
no li Ilevis sa quimera
si amb ella te vols casar.
Per aixb bé condueix
anant sempre per la dreta
amb sa moto o bicicleta
pensa que ella s'ho mereix.
Joves, o si sou casat
conduiu amb molta prudbncia
que n'hi ha que amb molta frectancia
a cap lloc no han arribat
Anant damunt carretera
per aixb concluiu molt bé
pensau que s'altre que ve
veure dona i fills espera.
Per aixb sigueu molt prudents
quan vos posau a "qualcar"
serà un rust es passejar
en direcció a tots es vents.
Joan Nicolau GayA (Torretes)
E RUA   000     
No facis cap curva dreta
si a sa carretera estàs,
si en cotxo o moto tu vas
o "qualcant" en bicicleta
Que si no, bon recoranta !
és que no ho has fet així
serei que ja hauràs sortit
anant a més de noranta.
Crec que molt bé t'anirà
sense força haver sortit
de lo contrari ferit
per tot t'hauran de curar.
Te va bé si quan t'atures
sortint de sa carretera
te troben una manera
de sortir en bones cures.
Ara veig quan s'ha aturat
que no era fent "stop"
ell lo que ha pegat molt fort
de lo que anava abeurat.
GrAcies a Déu no has tingut
cap ferida personal
perqu es mal material
pintat ja no és conegut.
Perb tendrAs maldecap
pasarAs molts d'"apuros"
ses agbncies de "seguros"
no donen dobbers a sacs.
Pensa que ara ve s'estiu
passada sa primavera
molt guapa 4s sa carretera
si un la pot passar-la viu.
Seria una gran dissort
per tan fort haver pegat
quedar molt desgraciat,
més valdria haver-te mort
Aixb no 4s un joc de nins
pensa que es que pega topa
que te basta una copa
demés que pots dur dedins.
De desgrhcia se perdona
rompent peces, foradant,
emperb no circulant
bevent una i altra copa.
Per aix6 jovenet pensa
que ta vida és primavera
que pegant en carretera
de vida pots quedar sense.
Si de família és un pare
que conduint Va tombant
a ca seva ha estat deixant
tots es seus fills i sa mare.
Vaja que cosa més trista
anar per sa carretera
n'hi ha que corren de manera
que pareix una autopista.
CATALUNYA
Com és costum de cada any l'Escola
de Mallorouí, quan finalitza el curs, -
programa una excursi6; i aquest any si
que ha estat una bona passejada.
Ens decidirem a realitzar un viat-
ge cultural pels Palsos Catalans.
Dia 6 a les 11 del vespre pujArm
al vaixell que ens havia de dur a Barce
Iona. Damunt la una de la nit passam i
miram silenciosos Sa Dragonera, solitari,
callada, i en calma tota ella.
Ens anam a dormir i a trenc d'alba
ens acostam al port. Fa un dia assole-
llat, esplAndid. Passam el matí trescant
món lliurement, Les Rambles, Parc, Pla
ça de Catalunya, una de les més grans -
d'Europa, d'hermosíssima constituci6, -
plena sempre amb milers de coloms.
Després de dinar ens ajuntam per a
visitar: El Parc de Montjuic, on es veu
una panorAmica de Barcelona, ciutat gran
díssima. A la mateixa muntanya hi ha el
poble esanyol, el qual representa obres
1 habitatges de diferets carrers, cases
I viles de tota Espanya. Es de vetre.
Visitam seguidament la Plaga de Sant
Jaume, dins la que s'hi troba el Palau
de la Generalitat 1 l'Ajuntament. La Ca-
tedral, la Sagrada Família, obra de Gall
df, i el Parc GUell, també d'En Gaudi.
Dormim a Barcelona.
Dia 8 partim amb autocar cap a Tar-
ragona i ens aturam a visitar Santes -
Creus; entram per la Porta de l'Assumpció
d'estil barroc; després visitam el Mones
tir amb patis i escalinates d'estil gb-
tic i els arcs 1 capitels d'estil romà-
iii C.
Lllavors tornam a l'autocar que ens
ha de dur a dinar a la vila turística de
Salou. A l'horabaixa ens dirigim a Tarra
gona Per a visitar la,Catedral. De cara
a la mar ens trobam l'anfiteatre romà.
De volto a Salou ens aturam per a veure
l'arc de Barà (romAnic).
A la nit no manca la sortideta de
tots per ajuntar-nos després a la bulla
de la festa.
Dia 9 al mati prenim camí de retor
nada a Barcelona i berenam a Poblet.
El Monestir de Poblet és panteó de
reis catalans; Jaume I, JaumeII, Ferran 1,
Alfons ',etc...
La façana de l'església és d'estil
barroc i l'interior és de planta basili
cal i té uns cent metres de llargada.
Dinam a Iguakda, i a la tarda visi
tam el Monestir de Montserrat. Muntanya
d'una hermosura extraordinària. Uns pu-
gen fins al cim amb el funicular, altres
visiten a la Verge Moreneta, patrona de
Catalunya. Al vespre prenim l'avió per
retornar amb alegria a ca nostra. A l'I-
11a de la Calma !
Hem acabat l'excursió a la qual no
hi ha mancat l'alegria, el bon humor 1
el companyerisme. Ara solament ens res-
ta desitjar que l'any qui ve vagi tan





Els de confirmació opinen
- Que pensau de l'avortament, el
divorci I les relacions sexuals prema-
trimonials ?
Avortament 
(1) Es un crim ja que 45 llevar la vida
a una persona.
(2) Totalment en contra.
(3) En contra, perb amb excepcions: en
cas de violació i en cas de, una vega-
da feta la prova del (cariotip), es sA
piga que el fill serà subnormal.
(4) Es un crim llevar la vida a un inflo
cent. No és comprensible que paisos tanledenrotllats cometin tais crims contra
sers innocents, els seus propis fills.
(5) Dins un matrimoni no 4s just. Per
una al-lota fadrina, per segons quins
casos és bo. Si s'al-lot ha d'esser un
desgraciat o ho ha dPesser la mare.
Divorci 
(1) Un grup: Estam totalment en contra
Només estam a favor, en els casos més
extrems, (per exemple, quan afecta als
fills).
(2) Si no s'entenen que s'ho pensin
molt bé. I si tenen fills facin els
possibles per a no divorciar-se.
(3) Estam totalment d'acord, però en
el cas de que tenguin fills s'ha d'es-
tudiar molt bé el cas.
(4) Es casi necessari. Un matrimoni que
no s'estima no té perqub suportar-se
i donar mal exemple als seus fills si
les tenen.
(5) Creim que sies matrimoni no s'en-
tén i el no entendre's repercuteix da-
munt es fills, és just, perb s'ha de
pensar molt bé abans de fer-se.
Relacions sexuals prematrimonials 
(1) Totalment a favor, perqué les rela
clona sexuals sdn un complement de la
vida matrimonial i a més és una forma
de demostrar-se l'amor.
(2) Han d'estar molt segurs del que
sent un per l'altre.
(3) Estam totalment d'acord. Encara que
no sigui un aspecte principal dins el
matrimoni és un punt a tenir en compte
I pot arribar, fins 1 tot, a traumatit
zar als dos cbnjuges.
(4) Poden ajudar a conbixer-se millor
a si mateix; a la parella i aixb pot
influir favorablement al prbxim matri-
moni o pensar de deixar-ho fer.
(5) Quan la parella estA convençuda de
que s'han de casar, creim que és bo ja
que aixb pot ajudar a tenir més con-
fiança entre ells dos. Ja que, si des-
prés del matrimoni la parella no fun--
clona sexualment, val més conbixer-se
bé abans de casar-se.
SOM NIS
He sommiat que estic sempre amb tu
que no conec la sang ni les 11Agrimes
que la vida és alegre
que la vida és justa
que la vida és hermosa
que les flors de la terra no es mustien
que els sembrats ballen alegrement al
ritme del vent,
que tots els nins riuen
que les escopetes es rovellen de no
traballar
que la llibertat és plena
que la paraula "guerra" ja és història
que els amics no acaben
que no hi ha rics ni pobres,
que no hi ha opresora ni oprimits,
que regna l'amor i no un senyor
que el pensament dels homes és Inure,
que dins l'escola hi ha igualtat...
He sommiat tantes roses..., que









Quan l'edici6 d'aquesta revista arribi a
les mans dels sous lectors, el tel6 del esport
futbolistic haurA arribat abaix. I, encara que
en el moment de redactar el present escrit, 7
resti un partit per acabar el campionat de lli
ge de Primera Regional, podem fer ja una eve-
luaci6 del que he estat aquesta temporada pel
rostra futbol.
Començant pel primer equip, resulta bas-
tent dificil pensar i veure com d'un comença-
ment realment esplèndid, el conjunt vilafran-
qué an decaiguent poc a poc a finals de la -
primera volta fins arribar als darrers resul-
tats.
La metamorfosi que ha patit el Vilafran-
ca no és estranya. Sdn moltes les circunst'An-
cies i les causes que han condicionat la defi
cient campanya del primer equip.
Jo,aancretaria la primera en la inexpe-
riAncia del entrenador, la seve poca prepara-
raclé dins el terreny futbolistic ha queLat -
en evidência. Per altre costat, els jugadors,
o millor dit, alguns dels jugadors no han cum
plit amb l'obligació aceptada lliurament al -
firmar la ficha, el que les degrada molt no -
sols com esportistes sin6 com personas.
Un individu que rebutja les mans d'uns -
companys, per entre tots treure el carro del
encallament, no es pot sentir mai vilafrangué.
Com també ha passat en la directiva. Alguns,-
quan han vist le 'Thar brute han aplagat les -
xerxes deixant el gros tim6 del vaixell a mars
d'un capitA i un parell de mariners.
L'afici6 tampoc ha aportat el suport -
necessari en els moments dificils.
Parlant del equip juvenil, com ja sabem
conseguiren salver el descens de categoria i
mantenir-se dins la 2 1 Regional juvenil, igual
ment per moments critics per5 bonseguiren el
seu objectiu.
Els infantils no acabaren la temporada.-
Eis greus incidents, amb agresi6 a l'àrbitre
a un partit de lliga, foren fortament sancio-
nats per la Federaci6 Balear, per el que l'e-
quip infantil decidi retirar-se.
Tal vegada, el més menuts, alevins i -
benjamins han estat els que més satisfaccions
han aportat al nostre futbol. Llàstima que -
el seu entusiasme i voluntad no hagil contagiet
als equips superiors.
Punt i a part, per tant en el C.S.V1LA-
FRANCA 81-82. Per la pròxima temporada, la -
—redacci6 d'aquesta revista, desitjam millors
resultats i que la sort acompany també un po-
quet mas. ENEVANT VILAFRANCA 82-83.
oleibol
TORNEIG PRIMAVERA JUVENIL 
SANT JOSEP OBRER-C.S.VILAFRANCA. 0-3
C.S.V1LAFRANCA- GELS. 3-2
C.S.VILAFRANaA- SANT YICENg
L'equip de voleibol no descansa, una ve-
gada haver acabat la lliga i jugar després
el campionat nacional, entra novament en com-
petici6 amb el torneig de primavera a on ja
ha jugat dos partits i les ha guanyat, demos-





D. Joan Arbona, director de s'es-
cola d'E.G.B.
-Quanta d'alumnes han assistit a
aquest curs 1981-827.
En el Col-legi public Mixte d'EGB,
d'aquest poble, durant el curs 1981-82
han assistit un total de 202 alumnes,

























- Per a un millor aprofitament de
l'ensenyança, ¿podria dir unes paraules
als alumnes, i - als pares dels alumnes?
Als alumnes, en general, els diria
que pensassen que el treball escolar 4s
una obligacid i un dret que tenen per a
la seva formacid i profit. Als de ni-
yells superiors els diria que fossin
més responsables j més conscients de la
finalitat dels estudis d'E.G. B. (forma
ció per a la seva vida ciutadana futura
amb o sense Graduat escolar). No hi ha
cap dubte de que n'hi ha molts, essent
majors, reconsidereran la seva postura
actual sobre els estudis j aleshores
sospesaran el treball que varen fer o
deixar de fer.
Als pares que es preocupassen sis
temàticament de la marxa dels seus fills
a l'escola, seguint amb és butlletins
de les calificacions que, pas a pas,
van aconseguint; que s'interessassin
per els motius que han ocassionat una
baixada de notes o un anormal comporta
ment; que tinguessin comunicacions pe-
riAdiques amb els tutors del seu fill
a fi de que, col-laborant amb ells; la
seva formació fos més positiva, i, so-
bretot, que es mentalitzin de que tan
dtil pot esser per la sobietat el que
no obtenguin el Graduat Escolar com el
qui l'obtengui, si el seu fill ha po-
sat, a l'estudi, tot el seu esforç.
Sor Joana Mas, encarregada del
parvulari.
- Quants d'infants han assistit
aquest any al parvulari?
Hi han assistit 75 infants.
- Quins rAtodes seguiu per akl'en
senyament d'aquests més petits del nos
tre poble?
Normalment seguim el mAtode glo-
bal, sempre tenint esment i animant als
més empegueTdors o atraçats.
També seguim el mAtode ocasional,
o sigui, segons ela problemes que els
nins duen cada dia a l'escola.
- Que dirieu als pares d'aquests
infants per a una bona educacid i for
mació?
Les diria que quan ai poble o a
l'escola hi ha activitats, com sports,
excursions, catequesi, acampades, etc
deixin que hi participin i el nin de-
mostrara el que és i vol esser.
•__
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Maria del Pilar, profesora
del Graduat Escolar per 	 ELS ALUMNES
adults.
- Si haguessis de dir qualque cosa
de més de quaranta Vilafranquers que
has conegut detingudament durant aquest
curs, ¿que diriez?.
En primer lloc que m'ha sorprbs
que hi hagués tanta de gent amb inquie
tuds i voluntat, per després d'una jor
nada de feina, asistir a unes classes
amb tot l'esforç que suposa, hi ha ha.7._
gut interés i una superació constant.
Voldria que aquesta convivbncia mantin
guda al Ilarg del curs hai estat pro-
fitosa per a tots. Ah!, I sobretot han
tengut molta pacibncia en aguantar-me
tot un curs. GrNcies.
- Tens un consell pel seu futur?
Que pensin sempre que la cultura
és molt important, que no s'aturin amb
aixb i que segueixin sempre endavant.
- Que t'ha paragut es mbtode de
E.C.C.A.?
S'objectiu d'E.C.C.A. en quant a
la promoci4 cultural d'adults em pareix
molt to i profitós. En quant al mbtode
no vull dir que tot sigui perfecte, pe-
rb en general, per a nosaltres ha anat
bé i crec que és ben acceptable.
Aixf contesten els adults
 po acAen
el curs de graduat escolar amb la profe3
sora Maria del Pilar i seguint el mbto-
de E.C.C.A.
¿Creus que ha estat acertada lalbi
na de Na Maria del Pilar a la Vila?.
Tots estan contentíssims de la fel
na de Na Maria del Pilar.
Així s'expresen ells:
- La feina de Na Maria del Pilar a
la Vila pens que ha estat molt acertada
perqub sense les seves classes i explica
cions, crec, particularment, que molts
_
no hauriem aprovat.
- Han sabut elegir la dona adequa-
da. Es de molta responsabilitat i d'una
immensa pacibncia. Entre ella i la radio
han aconseguit que tinguem un poc més -
d'interés per la cultura.
- *Ens ha facilitat molt l'estudi -
d'aquest curs. Li donaria les gràcies -
per tanta pacibncia que ha tingut amb -
nosaltres.
- Crec que pel bé de tots Na Maria
del Pilar hauria de tornar aquest any -
que ve, ella ja ens coneix i nosaltres
la coneixem a ella.
¿Qub has trobat a faltar o sobrar
en el mètode E.C.C.A.7 .
La majoria creu que és acertat es
mbtode. Molts creuen que ha sobrat l'an
glbs i altres creuen que ha faltat cata
là. Molts també creuen que sobrava l'e-




En Pere SuAer que, tan acertada-
ment, ens donà dues conferencies sobre
l'aducació dels fills, a petició dels
pares, ens ha enviat una llista de lli-
bras sobre aquets temes.,
¿Con qua mundo se enfrentan nues-
tros hijos? A. Berge. Edit. Narcea.
Actitudes familiares. Cudndo son
problema y cómo cambiarlas. Fernando
Soto. Edit. Narcea.
Educar.para no defraudar
Carmen Valdivia, Edit. Narcea
La familia ante el fracaso
escolar. Baudilio Martínez. Edit Narcea
Es feliz un niño en la guarde-
ría? M. J. Alava y P. Palacios. Edit.
Narcea.
¿Que transmitir hoy a nuestros
hijos? Carlés Urdiales Edit. Narcea.
Los jovenes se drogan Qu4
hacer? Secundino Movilla Edit. Narcea.
¿Pap{ cómo nace un niño? (7 años)
Federico Boix. Edit. Nova Terra.
No fue la cigüeña.
Kozicharow/ Sarton Ediciones Paulinas
Pronto sere adolescente (12-13
años) Federico Boix Ed. Nova Terra.
Revistas 
Padres y maestros S.A.
Fonseca n98 La Coruña Tel. 22-89-75.
Didlogo. Eduardo Dato 20/
Sevilla n95 Tel. 64-42-75/63-45-00.
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Sorprese per qualcd; la partida se
rA en cotxe, el grup no ha sigut
per llogar un autocar.
Un grupet de vint, reportits en -
cinc cotxes partim un poc passades les
8,30h. fent el segbent itinerari: Vila-
franca-Petra-Sta.Margalida-Port d'Alcu-
dia-Mal Pas i auturada a l'ermita. Tot
seguit ens preparam per pujar a peu, i
en poc temps -cosa de una hora- forem
a dalt de la Talaia.
No quedarem conformats amb aturar-
nos allà dalt; uns quaranta metres ans
d'arribar a la Talaia, verem un rbtol -
amb l'inscripció "Platge des Coll de -
Baix" nue indicava un caminoi. Aixf quq
despr4s d'un poc de descans, ens posa-
rem en marxa amb ganes de poder refres-
car el cos amb l'aigua de la platge,
el que seguirem aquell camf que abans -
haviem deixat a la nostra esquerra.
La baixada sol esser fàcil; no tar
darem mas que hora i quart per poder to
car l'aigua; era fresquetai ens va des
cansar molt. Uns nadaren i altres se ba
nyaren els peus tinguen l'ocasió de cor
car pedretes de Santa Llucia.
El dinar no se fa esperar i alla -
mateix, damunt les rogues, cercant un -
poc les ombres, ferem la manjadeta i des
cansarem fins que es va fer l'hora de -
tornar agafar el cami per on haviem vin
gunt; sols hi havia la diferAncia que a
ra ens tocava pujar.
Arribats de nou a l'ermita ens as-
seguerem enrevoltant una taula grossay
ens refrescarem la boca prenguent gelat
o beguent qualque refresc, i darem 11x-
cursió per acabada. pep Sans6.
- 9 "
Aquests dibuixets les feren un dia d'es
cola els nins de Quint Nivell. El nin -
que identifiqui el seu dibuix el pot cal
car i enviar a la redacció de la revis-
ta, Carrer Major, 12. Pels acertants hi




Hi ha alguns pares un poc des- Se rumoreja que en Llorenç Rabassadeixaria el timé del C.S. Vilafrancacuidats amb els seus fills.Prefe-
reixen fer duros,comprar, jugar, 	 i que hi havia uns "doblers" que el
passar el temps amb quatre a-
mics pel café o..., i s'olviden
que tenen una dona esclava, sem-
pre dins ca seva i uns al-lots
pel carrer. Pare vilafranquer,
niés responsabilitat.
En el mon hi ha qualque misteri
que no poden descifrar els niés viusentre els dos polideportius
feran un pont per anar al cementen i
Crec que ja comença a ser
hora d'agrair coses, com per
exemple: durant tot l'any un	 Tots els majors de 18 anys, a quiinteressi fer-se es carnet de tracto-grup de dones,25 o 30, semenalment riste, poden passar per ca na Mariahan fet net el club amb totes les Morlana per informar-se.
dependncies, induida la casa dels 	 qe.acapellans.
	 0
Tot aixb ho han fet silenciosament
	
Excursió dia 13 de JunyLLoc: Platja de Cala Pii desinteressadament. ¿ I llavors Pa.ESortida: A les 8'30, de sa Plaça de
• o 	 •	 •	 •
i millor.
	 Jovent Unit o en es Bar Amengual
En Guillem Riera Nicolau,fill de
Guillem i Catalina.
En Francesc Sans6 Noguera, fill de
Jaume i de Magdalena.
MATRIMONIS




Segons ell, no hi ha doblers sufients
a la Vila per fer-lo canviar d'opinió
que no es altre més que la de seguir
al front del nostre estimat club.
(04 5)0@)
	 eEs diu que aquest any s'ha de ferun ambulatori, un polideportiu,places noves, recollida de fems,una recidencia per la terceraedat, y un nou paquet pareix queha de ser el claveguerat, o siaaigua corrent. Fent una cosa cadames, a finals d'any romandrA totfet.





S'estany.larem malament de la Vila? Si hague- Informaci6. Pep Sans6 (Ca's ferrer)sim de dir una paraula al respecte, BArbara Sastre b Maria Bel Amengualtal vegada podriem dir que hi ha bo Els interessats es poden apuntarabans de dia 9 de Juny en es Club
(Ca'n Gorri6)
ACarn	 aa. a L-P',(kc
Per a nins i nines de 7 a 13 anys.
De dia 28 de juny a dis 4 de juliol.
Nomes hi ha 50 places.
Apuntar-se:
De dia 7 a dis 20 de juny.
Lloc: Oficines d'es club *lovent Unit.
Hora de les 8 a les 10 de la nit.
CONFERENCIA-DIALEG
FRANCESC OBRADOR, JOAN MARCH, etc.
DIA 18 DE JUNY, DIVENDRES, A LA ESCOLA PARROQUIAL , A LES 10 DE LA NIT.
A tothom interessa sebre qu passa amb ses pensions, els servicis sa-
nitaris, ambulatoris, caixes agràries, pensions a subnormals, etc
N mâte» e5 dorte4 CAMBRA AGRARI ALa dona she Apmportat el llars dais sa-
glas com un ser porassiteri de l'home, ha vis-
cut a le seva coste, l'ha impulsat a treballcv
e inventar, e crear, a desenvolupar-sa en bene
fici d'ella.
Ella davertl'home ós un ser elegant, de -
bil, adorable, ignorant i inutil.
Se xerra da la dona lliberc,.d'a d'avui en -
dia, de la que fa fEina, para que pasa?, senzi
liement que fa faine fora i dins la casa.
5e diu nua l'hone no canvia ni canviare -
mai. Para no s'ha pensat ambla dona. Jo crec
que si quelque coso està canviant en el nostre
temps ós, tes que la moral, la ciencia, la po-
lítica o l'economia, es la dona.
Pensa-ho un plc, val la pena.
Margarida Olver.
Est a .
Esta a disposici6 de tots els cultivaticis
de patata, un producte per a combatre l'esca-
rabat. Aquest producte s'entrega gratuitament,
solament s'han de paner les despeses del tram
port.
Per a combatre el mildeu I altres malal-
ties criptogamiques, es suministra MIKAL, quo
esta subvencionat en un 50%.
Hi ha un pla de profilaxis i lluita con-
tre la Brucelosis animal. La vacunaci6 "anti-
brucelar" es realitzarii en les espècie!-, bovi-
ne, ovina, i cabrina. Salement es vacunaran sis
femelles de reposicid. -a vacuna i l'aplicrclY
pal manescal són completahlent gratuTtes per -
al remedar.
